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(18) 各種委員会名簿 62.6現在 委員
安在邦夫 文・教授
図書館協議員 市川孝正 商・教授・図書館参与
教 務 部 長 川瀬武彦 兼近海雄 政経・教授
大学院政治学研究科 藤原保信 鹿野政直 文・教授
H 経済学研究科 鈴木健夫 川勝平太 政経・助教授
H 法学研究科 鎌田 薫 木村時夫 社学・教授
H 文学研究科 高橋祭 紅野敏郎 教育・教授・図書館参与
F 商学研究科 二神恭 中村尚美 社研・教授
H 理工学研究科 安達恒雄 白井正臣 文・教授
政治経済学部 片岡寛光 山本信男 教務部調査役図書館出向
法 学 部 曾根威彦 今井 半 図書館事務長
第一文学部 大久保進 馬場静子 図書館整理一課長
第二文学部 土田健次郎 事務局
教 育 学 部 古津謙次 加藤絢子 図書館総務課
商 学 部 西津 街 オブザーパー
人間科学部 春木 豊 漬岡泰三 法・教授・担当理事
理 工 学 部 十代図三知男 新田満夫 雄松堂書庖社長
社会科学部 田村貞雄
体 育 局 前田勝也 早稲田大学蔵資料影印蛍書刊行委員会
国 際 部 中原道子 [第一期]臼.12まで
高 等 学 院 山口道成 顧問
本庄高等学院 田辺明義 白下栄一郎 社学・教授・理事
専 門 学 校 鈴木 絢 倉橋 健 文・教授・演侍館長
演劇博物館 岡崎涼子 委員長
社会科学研究所 依困惑家 潰田泰三 法・教授・理事
理工学研究所 浜 義昌 委員
鋳物研究所 藤森直往 菊池 明 教育・講師・演博学芸員
システム科学研究所 村越稔弘 雲英末雄 文・教授
比較法研究所 三木妙子 柴田光彦 教育・講師
語学教育研究所 井田 卓 神保五弥 文・教授
産業経営研究所 嶋村紘煙 滝沢武雄 文・教授
現代政治経済研究所 寄本勝美 辻村敏樹 文・教授
比較文学研究室 引地正俊 鳥越文蔵 文・教授
中野幸 教育・教授
明治期マイクロ化事業委員会 今井 半 図書館事務長
委員長 [第二期] 63.1 .. 
奥島孝康 法・教授・図書館長 顧問
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潰田泰三 法・教授・理事 図書館課長会
橋本 宏 教育・教授・理事 奥島孝康 図書館長
倉橋 健 文・教綬・演博館長 成田誠之助 副館長
委員長 野口洋二 副館長
奥島孝康 法・教授・図書館長 今井 半 事務長
委員 千葉 敏 総務課長
菊池 明 教育・講師・演得学芸員 馬場静子 整理一課長
雲英末雄 文・教授 菅原 通 整理二課長
柴田光彦 教育・講師 菊池知明 閲覧一課長
神保五弥 文・教授 金子宏ニ 閲覧二課長
滝沢武雄 文・教授 遠藤雅司 所沢図書館長
辻村敏樹 文・教授 山本信男 教務部調査役図書館出向
鳥越文蔵 文・教授
中野幸 教育・教授 主任会
野口洋二 文・教授・図書館副館長 庶 務 嶋根 繁
今井 半 図書館事務長 企画広報 三浦育子
鎌倉喜久恵 図書館総務課 開発室 斉藤 明
特別資料 中村義人
教務部参与(図書館担当) 和漢書 後藤美江
市川孝正 商・教授 洋 書 赤座典子
村上博智 理工・教授 閲 瀬山峯徳
紅野敏郎 教育・教授 一 閲 大日向実一
卓P三宅 考 千葉範子
文献複写 鈴木正一
逐 干1 碓氷喜信
学 習 岩佐直人
視聴覚 芝田 穂
マイクロ 渡部趨子
政 経 吉田伸一
法 小川充彦
文 井上真理子
教 育 松下真也
商 村上千津子
理 工 川田浩夫(理工学部図書課長)
社 伊藤助松
学 院 仁上幸治.
本庄学院 本間 暁
社 研 庄野道哉
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比 研 岡田瑞江 一般図書選定委員会
語 研 佐藤嘉子 担当課長馬場静子
政経研 舟榎良子 委員長 鶴 正之
本庄分館 坂爪 典(教務部調査役) 委員 井上真理子 岩佐直人 加藤絢子
所沢図書館遠藤雅司(所沢図書館長) 忠平美幸 丸尾正美 森谷博士
山竹由美子 山戸孝仁
学情(学術情報システム)関連打合せ会
座長 整理二課長 菅原 通 「声」担当者会議
委員 企画広報 三浦育子 担当課長千葉 敏
開発室 斉藤 明 委員 旭 英樹 右近洋子 嶋根 繁
特別資料 井口牧ニ 瀬山峯徳
和漢書 中西 裕
洋 書 赤座典子 オリエンテーション計画委員会
閲 瀬山~徳 委員長 三浦敬吾
参 考 千葉範子 委員 旭 英樹 右近洋子 尾関淳子
逐 刊 碓氷喜信 平井志都葉 渡辺幸弘
学 習 山戸孝仁
理 工 溝淵日出世 (63.10より) 図書館紀要編集委員会
d 
所沢図書課 金子昌嗣 委員長 馬場静子
事務局 開発室 北風費紫 委員 金子宏二 岩佐圭子 鎌倉喜久恵
オブザーバー事務長 今井 半 中西 俗 雪嶋宏一
長期計画委員会 ふみくら編集委員会
委員長 奥島孝康 委員長 細川正子
委員 成田誠之助 野口洋二 今弁 半 委員 大江令子 小林邦久 高僑静枝
千葉 敏 井上真理子 碓氷喜信 右近洋子 (63.3より)
大江令子 小川充彦 金子昌嗣
斉藤 明 芝田 穏 嶋根 繁 鳶編集委員会
瀬山蜂徳 千葉範子 鶴 正之 委員長 松下真也
野尻幹人 溝淵日出世 委員 小野田照子 佐野弘間 綾田光浩
事務局 三浦育子 細川正子 吉沢恵子
目録作業委員会 図書館史編集委員会
委員長 菅原 通 碓氷喜信 金子宮嗣 担当課長千葉 敏
金沢美都子 中西 俗 仁上国子 編集長 柴辻俊六
山本ちえ子 斉藤 明 芝田 穂 委員 鎌倉喜久恵 酒井 清 鈴木目子
倉賀野哲宏(日本IBM) 中西 裕 長岡三智子 普喜康江
事務局 北風貴紫 事務局 細川正子
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館蔵資料図録縞纂委員会
担当課長金子宏二
委員 植田 覚 大江令子 鎌倉喜久恵
忠平美幸 高木理久夫 中元 誠
松下真也 村上千津子 山本ちえ子
雪嶋宏一
事務局 企画広報係
所沢図書館実施検討委員会 (62年4月解散)
委員長 馬場静子
委員 旭 英樹 遠藤雅司 金子屋嗣
斉藤 明 溝淵日出世 芳野博一
オブザーバー春木 豊 人科教授
展覧会準備委員会
「丹羽文雄展」
担当管理職今井 半
委員長 深井人詩
委員 字国川和男 高木理久夫 忠平美幸
長岡三智子 森谷博志 吉田八容
事務局 企画広報係{三浦育子)
「窪田空穂展J
担当管理職今井 半
委員長 鎌倉喜久恵
委員 井口牧二 尾関淳子右近洋子
後藤美江 丸尾正美
事務局 企画広報係(木村久子}
「幕末・明治のメディア展J
担当管理職今井 半
委員長 金子宏ニ
委員 中村義人 松下真也 鶴 正之
平井志都業 岡田広之
顧問 岩倉誠一政経学部・新聞学
事務局 企画広報係(三浦育子)
「三好十郎展J
担当課長金子宏二
委員長 岸 トモ子
委員 小林邦久 鈴木目子 深弁人詩
事務局 鎌倉喜久恵
「大隈生誕150年記念展」
担当課長金子宏二
委員 井口牧ニ 大江令子 渡辺孝之
丸尾正美 松下実也 平田敦子
岡田広之
事務局 鎌倉喜久恵
新館準備委員会(第l湖)
(1) 家具選定委員会
今井・尾関・草地・高木・細川・三浦{育)
(2) 備品選定委員会
今井・岸・佐野・嶋根
(3) 書架選定委員会
旭・芝田・鈴木(目)・千葉(範)
(4) 一般図書配架委員会
岩佐(直}・加藤{絢}・鶴・丸尾・森谷・山竹・
山戸{以上一般図書選定委員会メンバー)・旭
(5) サイン計画準備委員会
奥島・今井・菅原・岩佐{圭)・奥村・木村・嶋
根・高橋(昇)・仁上(幸)・仲谷
(6) 参考図書配架委員会
小林・千葉{範)・普喜・森谷{以上参考係}・
三浦{育)
新館準備委員会(第1期)
(1) 家具選定委員会
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尾関・高木・細11・三浦{育)
(2) 書架選定委員会
芝田・鈴木(自)・千葉(範)・旭
川一般図書配架委員会
第I期メンバーより数名
(4) サイン計画委員会
奥島・今井・奥村・菅原・馬場
新館準備室
(5) 分類検討委員会
奥島・赤座・碓氷・菅原・瀬山・千葉{範}・中
西・馬場・三浦{育)・山戸・吉田{八)
(6) 研究図書配架委員会
野口・赤座・旭・瀬山・中西・馬場・吉田{八}
(7) パックナンバー配架委員会
野口・碓氷・菊池・芝図・忠平
(8) 古書資料配架委員会
井口・大江・鶴・中村{義)・松下・雪嶋
注) (1)...(t)の委員会は、当初、第I期委員会に引続き
第I期第2次委員会とする予定であったが名称に混乱
を招くため第E期委員会とした。なお、備品選定につ
いては新館準備室、参考図書配架については参考室が
業務上検討するとととした。
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